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ABSTRAK 
Kunjungan lansia ke posyandu lansia adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh sekelompok lansia untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam 
memantau dan meningkatkan kesehatannya. Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah kunjungan lansia di posyandu lansia di puskesmas Wringinanom masih 
kurang, hal ini dapat disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan lansia 
tentang posyandu lansia. 
Tujuan dari penelitan ini adalah untuk menganalisis hubungan 
pengetahuan lansia tentang posyandu lansia terhadap kunjungan lansia di 
posyandu lansia serta hubungan di antara keduanya. Penelitan ini menggunakan 
desain Analitik dan menurut waktunya menggunakan Cross Sectional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah lansia yang ada di desa Wringinanom sejumlah 50 
orang. Sampel diambil secara random sampling sebanyak 44 orang. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner untuk menilai pengetahuan lansia 
dan lembar pengumpul data untuk mengetahui kunjungan lansia di posyandu 
lansia. Setelah data terkumpul, diolah menggunakan presentase dan dianalisis 
dengan uji statistik Spearman rank dengan tingkat kemaknaan 5%. 
Hasil penelitian dengan uji statistik menunjukkan bahwa pengetahuan 
lansia tentang posyandu lansia yang kurang kunjungan ke posyandu juga kurang 
(69,57%), sedangkan pengetahuan yang baik kunjungan ke posyandu juga baik 
(66,67%). Dari hasil uji statistik diperoleh p2 hitung > p2 tabel berarti HI diterima 
artinya ada hubungan antara pengetahuan lansia tentang posyandu lansia terhadap 
kunjungan di posyandu lansia. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ( 1) Pengetahuan lansia tentang 
posyandu lansia di desa Wringinanom sebagian besar kurang. (2) kunjungan 
lansia ke posyandu lansiadi desa Wringnanom hampir setengahnya kurang. (3) 
terdapat hubungan antara pengetahuan lansia tentang posyandu lansia terhadap 
kunjungan di posyandu lansia di desa Wringinanom. 
Adapun saran dalam penelitian ini lebih ditujukan kepada instansi 
puskesmas dan bidan sebagai pelaksana di lapangan. Kepada puskesmas agar 
meningkatkan jumlah posyandu lansia dan bekerja sama dengan kepala desa 
untuk meningkatkan keikutsertaan lansia dalam posyandu lansia. Bagi bidan agar 
meningkatkan penyuluhan dan melakukan kunjungan rumah pada lansia yang 
tidak hadir di posyandu lansia. 
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